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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar ayudante de campo del ~Dern.l dc divi-
sión D. Germá.n Brnndcis Gleichauf, Gobernador mi-
litar de Menorca, nJ comaod.a.nh de Oaballería don
Jos" Olaya ¡"cIT'o.lJldo, destinado actualmente en el
regimiento Oazadores do Albucra, 16.0 del arma. mcn-
cionada.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y efectos cons4ruientes. DiOll guarde lí. V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1915.
ECHAGüX
Señorea ClLpito.nee generales de la. s~ptima. región
y de Baleare8.
Señor Interventor ganera.l de Guerra..
•••
SICCIDD de Estado linar , COIDala
OONOURSOS
Circvw,.. Excmo. Sr.: Existiendo en el Depósito
de la. Guena 'l1ll.a. va.can.t.e de comandante del Cuer-
po de Estado Mayor y otra. de ca.pitá.n del mismo,
que, con arreglo á la. real orden de 28 de enero
último (D. O. núm. 23), deben cubrir&e por con-
C\ll'lIo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido ~ bien dillpo-
ner que 101 aspirantee á ocupo.rlas, las soliciten
en 1& forma preYCnida. en la mencionada 80bemna
disposici6n, debiendo CUI1I&I' sus instancias con la.
antioíjl8Oi6n neoe8aria, para que Be encuentren en
este Ministerio en el pIaao de "inte días á con-
tar desde la fecha de la publicaci6n de esta. real
orden.
De real orden 10 digo " v. E.~ IU conocimien-
to y demá.a efectos. DiOll guarde " V. P1 muchOll
BAOII. Madrid 11 cI.~ de 1916.
ECHAOü&
8eIlCJI'....
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Dl!ETINOB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi~n
disponer que los jefes y capitanes del Cuerpo de
»Jtado Mayor del Ejército comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que da. principio con D. Manuel
Benc<1icto Martín y termina. con D. Miguel Tapia.
y L6pez del Rincón, paaeD á. servir los destinos 6
á la. situadón que á. cada. uno sa SlIDa.la.
De re:¡,l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.iios. .Madrid 17 de agosto de 1915.
ECHAGílE
&ñorcs Ca.pita.nes generales de la primera, teroera.,
cnarta, quinta, sexta. y s6ptimn. regiones l de Ba-
ic;ucs, General ea J<;fe uel l':jérdw de ESp:lña en
Afríca. y Comandante genera.! de Ceuta..
Señor Interventor general de Guerra.
Btloc46ta P' •• e'to
Tenientes coronelft
D. Manuel Btnedicto Martln, dI': excedente y en comj~ión
á la8 órdene!! del General en Jefe del Kj~rcito de Es-
paila en Africa, á la Capitanla general de la primera
rt'gión.
• Emilio Figueras Fern!ndeJ. ascendido, del Depósito d~
la Guerra, á la 9.a división (Zaragoza).
• Manuel SanjuAn Bello. ascendido, de la Comisión per-
manente de Marruecos (Sección de Ceuta), á la 13.-
división y Secretario del Gobierno militar de León.
Comandante.
D. Valentfn MU!lanet y Beltrán, de la brigada de Infante-
rla de Menorca, Asituación de excedente en Baleares.
• Lorenzo Arracó y Lópe1:, de excedente ea la quinta re-
gión, 4 la 2.a brigada de la 9-a divisi6n (Zaragon).
• Eduardo RodrfpeJ CaraccíoJo, de la Capitanla ¡teneral
de la tercera región, 4 la Comisión permanente de
Marruecos (Sección de Ceuta).
• Abilio Barbero y Saldaila, de excedente en la primera
región, , la Capitanla general de la tercera re~ón.
• Antonio-Torres Marvi, aacendido, de Ja CapitanSa gene-
ral de Ja primera regi6n, i la brigada de lDíanterla de
Menorca. -
.• C&ar Voyer M~ndes....scendido. de la plantilla de Comi-
siones ToJ)Oltrilical, yen comisi6n en la Hispano-fru-
cesa de Ifmites de' Ifamllecos. i situaciÓ1l de escedea-
te eu la pn.aa rqióa.
18 de agoeto de 1916 D. O.' adaa. 18t
D. Luis Ramirez y Ramlrez, de la C.pitania cenenl de la pri-
mera región, 4 la plantilla de Comisione! Topográfi-
cas, y en comisión en la Hispano-francesa de limites
en MarruecoB.
• Juan Sinchez Plasencia, de la C.pitanfa general de la ser
ta región, 4 la Capitania general de la primera región"
~ J~ Oemente Herreros, de la plantilla de Comisiones
T.opográficas, 4 la C.pitalÚa general de la primen re-
gtón.
• Manuel GolmaJo d~ la Torriente, de la c.pitanfa general
de la cuarta región, 4 la C.pitanla general de la prime-
ra región. . .
~ Miguel Tapia '1 López dellUncón. de la CapitaDla gene-
ral de la quinta región, , la Capitanta'general de la pri-
. mera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha. tenido ft. bien
conceder el empleo de pnmer teniente, en propuesta
extraordinaria de aaoens08, á. 108 scgundos tenientes
de Infanterfa eomprendid0.9 en la siguiente relación,
que principia. con D. Joaqufn Mancada. López y ter-
mina. con D. Nicolás Ca.n.alejo Aguirre, por contar
en sus emplcos el tiempo que determina. el arto 6.•
del re[lamento de ascensos de 29 de octubre de
1890 (v. L. núm. 405), ba.lIa.rse clasificadoB de ap-
tos para el ascenso y existir vaca.ntee do primer
teniente, debiendo disfrutar en el que 88 les conCie-
re la. cfectiviuad do :H de junio último. FA aaimismo
la. voluntad de S. M. que 108 expr~Bados oficiales
continúen en los mismos destinos que hoy sirven.
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y dem:u efect08. Dios guardo á. V. J!l muchos
&!loe. Madrid 17 de agoeto de 1915.
ECRAOllz
Seriar Capitán general de l.a. primera región.
Sefiores Capitán general de la. legunda región, Ge-
neral eu Jefe áel Ejército de Espaila en Africa,
Comandantes generalel de Oeuta., Melill.a. y La-
traebe é Interventor general de Guerra..
R.elAc14n qUl s, c;4J
D. Joaqufn Moneada López, del regimi~nt.o <le Cór-
dooo, 10.
• Rafacl Iglesias Curty, dcl regimiento de Bor-
bón, 17.
» José Monfort Sales, del regimiento de Borbón, 17.
» Teodoro Gas80l Ruiz, del ba.tallón Ca.zad01'lOO de
< ..... Barb:l.stro, 4.
»,Joeé Muñoz Valcá.rcel, del grupo da fuerzas re-
guiares indígenas d", Oeuta, 3.
» Francisco Rodríguez OauJa Meleiro, del regimien-
to de Melill~ 59.
» Francisco Soro Larrin.aga, del cuailrl> de I.ara.-
che y regimiento expe::l.icionario de Infanterla
de Marina..
• José SanIes Tortaja.da., del roagimiento de Cór-
doba, 10.
» JOsé de Roj(lB Puig, del regimi¿nto de ~ Reina, 2.
» Gonzalo CÓrdooo. ael Olmo, de las fu.anaa de po-
liefa. indfgt'na de .La.rache.
~ Amalio Salguero Santos, del regimiento de Bor-
bón. 17.
» Juan Grau Ram1res, del regimiento de San Fero-
. ;' uando, 11. ,
,. JOII6 .Motea· l'ajudo, del ba&&ll6n Oaaadoree die
A?lIoilee, t. . .
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D. Julio Garcfa. RamOI, del regimiento de Covadon-
ga,40. .
lt Francisco Martfnez l1leecu Rodrfguez,del regi-
miento de Ceuta, 60.
•. Pablo Gago Alonso, 'del regimiento de Ceriño-
la, 42.
» NicoláB Cana.lejo Aguirre, del regimiento de la
Reina, 2.
Madrid 17 de agoeto de 1915.-Echagiie..
CURSOS DE TIRO
Excml>. Sr,: El Rev (q. D. g.) lIe ha eervido
disponer que la. re&J. órden de 26 de mayo últiml>
(D. O. núm. 115), ee entienda. ampliada. en el sen-
tido de 9\16 al curso que ha. de verificar la. ter-
cera SeccIón de la. EscueIa; CenttaJ de Tiro del Ejér-
cito en el campo eventaal de Valdemoro, asista.Q
un camión de Intendencia y un coche Lonher de
&n.idad Militar, C11yoe canuajee, con el perlonal
y ganado neceaario de dichoe cuerpos, para sus ser-
vicioe, 8e encontrarán en el citado pueblo desde
el 2 al 18 de octubre próximo, debiendo percibir
loe pluses reglamentarios por el capítulo 2.0, a.rtfcu"
lo 2." (cuerpos anna.dos), los transportes ser car-
go á .108 ciéditos del capítulo 7.0 , arto 3.0 Y laa
raciones extmordin<ll'ias del ganado á los del av
pítulo 7.0, arto 1.0; todos ellos de la. sección cnu-
. ro. del vigente presupuesto.
De real orden lo di~ á. V. E.pa.ra IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñoe. :Madrid 16 de agosto de 1915.
ECIUGllz
Señor <bpitán genera.l de la. primera. región.
Señoree Intendente general militar, Interventor ge-
iIleral de Guerra. y General Jefe de la Escuela




Excmo. Sr.: EÍ1 vista. del ~crito que dirigi6 V. E. á.
esto Miniaterio con fecha 16 del mes de julio {¡l-
timo, y oon arreglo 6. lo que determina. el oa.tlO
1.0 del a.rt. 66 de la. ley de Hacienda. pública. de
1.0 ide julio de 1911 (O. L. núm. 128), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien conoeder autorización
pe.ra que la. yegua.da militar adquiera., por ndminÍB-
t.m.ción, 460 quintales métric08 de oebJda, 150 de
o.vena en ~o, 198 do haba.8 y 1.018 do paja,
en la cantldad de 24.993,46 pesetas, con cargo al
oa.pftulo 9.0, articulo (mico, sección de cCrfa. Ca.-
ballan del vigente ;presu¡>ucsto de este Mini8terio.
De real orden lo dIgO .á V. E.~ 8U conocimien-
to y demá.s efectos. DIOS ~e. á. V. E. muchoe
&&s. Madrid 16 de agosto de 1915.
ECHAGlllt
Sefi01' Director geMra.l de Cria Caballar y Remonta..
Seii'~ ChpitAn general de la. segunda. región é In-




El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h& eerTido die-
pouer que el cnpitán de Artilleria, excedente en ea,.
DArÍas, D. Francisco Olavijo y Bethencour, paae d~­
m.do Ir. ~ Comnmao~~ de TeDerile, en ¡ermuta
D. O. aáta. t81 18 de aso-to de 1915
>n D. Luis Ib)rrola. y Polanco. de dicha. Comandan-
.n. con arr~lo al a.rt. 11 de la. r<m.l orden circular
) 2g de ab~ll de 1911 (C. L. núm. 71), y que este
ltimo ca.pitá.n quede en situaci6n de 8upcrnumcra-
o sin suello en la. scxta. reglón.
De real orden lo uióo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. M.adrid 17 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señores Cal'itanes generales de la sexta. región .,
de Canarlas.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha eervido
disponer que el celador del Ma.teria.! de Ingenieros
D. Frutoe Hernando Esteban, de la. brW;a.da. topo-
1P'áfic& de Ingenieroe, pase destinado á. la. Coma.n-
Oancia. de Ingenieros de esta. Corte.
De real orden lo~ á. V. E. para. su conocimien.
to y demA8,efectos. Dios gua.rcfe " V. E. muchos
dOs. 'Madrid 16 de agosto ae 1915.
ECHAGÜE
Señoree OLpita.n.es ~nera1e8 de la. primera y cuarta
regiones.
-Señor Int.enentor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bicn
diaponer que el primer teniente de Ingenieroe (ellca-
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la de ~8erva), D. H:lnuol GÓnúl~ lrota, en aituáción
de reserva afecto al 4.0 Depósito de reserva., p::ule
dcstinado a.! cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores. .
De rool orden 10 digo á V. E. para Sil conOCimien-
to y demá3 efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 16 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Se~or Oapitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
•••
INDEMNIZA.OIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar 1wl comisiones de que V. E. di6 cuenta
á. este Ministerio en 25 de Junio último, desempe-
i'iada.s en los mesee de septiembre de 1913, diciem-
bre de 1914 y enero, febrero y marzo últimos, por
el personal comprendido en la. nlla.ci6n que á. con-
tinuación se inserto., que comienza. con D. Nicoláa
Fernán.dez Blanca. y concluye con D. Francisco Gon-
zá.lez Sanoho, declari.ndolaa indemnizablCl'l con 108
beneficioe que ,eñala.n loe artículos del reglamen-
to que en la. misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. :El para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. :El mu-
choso.fi~ -Madrid 9 de agosto de 191Q.
ECRAGÜE
Sefior Director general de la Guardia. Oívil.






























1915 5 Idem. 1915









221 idem '1'91'~1 ~5lidcm '1'91522 ioem. 19 15 ~5 idem. '915
21 ¡dclO. 1915 ~3 idem. 1915
.- IIr lEI'Il:OBÁ
S'
eD Que pr~ncIPI~ en que &er:Jllla Ii




~Ci ud ad-l 'IMando accidental del Ter.(Real Toledo. . • • . • . • • .• . ••••• ) . 3° enero. '9' 5 3' enero.
•••• CIO •••••••••••••••••k;. F' So .. ~. ! 'S ;dem. '9'S 'S ;dem .rona •• 19ueras y rr .•••••••. uez lDstructor•.•..•... , 30 idem. 191 5 31 idem •
1 • \ 25 idem. '9 15 ~5 idem.
dem . • .• dem .•••.•••••••..•.••• Secretano •.•..•.•..... ¡ 30 idem. 191 S 31 idem
MarloreU. Esparraguera.••.•••.••••• Juez instructor .•..•.. ·• '1115 idem. 1<)15 17 idem •
dem •••• Idem.................... Secretario......... .... '5 idem. 191S 17 idem •lB . ó JMaDdo accidental de lal . .
uJalance C rdoba ......... :..... llnea................. 1 ¡dem. 19 15 3' Idem 19151131
L Cab R t )Instrufrexpedientedeca-, 2 idem· 19(5 3 idem. '915 J
ucena.. ra y u e ... ......... 53 cuartel ........... '9 idem. '9 15 21 idem. 19'5 3
tstdlcSo. Valencia •••..••••••••.• 'I~ocal de un tribunal dell .
exámenes ....... _.... 21 idem. 19'5 22 idem. 19'5 2
Dicasfn. Castel1ón............... Tefe de Une. accidental.. ~S idem. 1915 31 idem. 19 1511 4
22
~rense. .• Coruiia ••.•••.••.•••••.• Vocal de un tribunal deexámenes ••••..•.....Puente Idem. • . • • • • • . • • • •• • • • • •. dem •••.••.•.••. ··•···ugo Idem · .
~MODforte. ldem•••••.•••.••••••••• ·• dem •.••.•• ·•• •• •·•·· .oDteve-dra••..• Idem •..•••.••••••••••••• ldem .•.••••••.•••••••igo •••. Idem ••••.•..••.••••...• · Idem. •.•.••••.•...• . .•cruel .• Zaragoza ••••.•••••.•.•.• Conducir caballos ••.....ja ••••• Granada . . • • • • • • • • • • . • • . ande accidental de laComandancia ••••.••.• 1I 211idem •\A~uae- 5ecretllrio de unas dili- .10 ~ car l[dem J. I 3 Idem .
, ..... ~ ¡ gencIa. . • • . • • . • .. . ..• ~

















'R.di6Ia fU " dU
MES DE SEPTIEMBRE 191]
" Francisco Arcos Fajardo •••
" Leopoldo Rlo Miranda .••..
• Rleuterio Campos Fernández




I.er teniente'l" José Rodrtgucz Medel ••••••
) El mismo •••••.••••.••••••••
..
ODIDuduolu
Idem: .•••.•••••..••. , ..er teniente.," Segundo soria.no Siorra •••• 1 10
dem Id. Orense •••.•-. T. coronel.. • Juan Valls QUli'lones•.• '"
- 1 MES DE ENERO DE 1915
Com.· G. Civil Ciudad ..
Real .•••••..••.••.•• T. coronel •. D. Emlho MarUnea Rodrigues.
Idem id. Gerona ...... Comandante. ) ConradoLoeches GonzáJea.
Idcm ••.••••••.••.••• Guardia 2.c • Julián Mena León •••.•••••••
Idem id. Barcelona••.. 2.° teniente. D. Juan Alvarez Manojo •••.•.•
Idem • • •• • • • . • • • • • •• Cabo.. • • • •. Pedro Mir Salán...•.•.•.•••..
Idem id Có d b er t . t ID. Florencio Borreguero Oo-
• r o a l. eOlen e'
l
m{nguez .
Idem ••.••••••••••••• Otro .•••... ," José Romero Fialó•.•••••.•
Idem id. Caste1lóD..... T. coronel.. ) Julio Miput Macón •.•••••••
Idem ••••••••••.•••• Capitán .•.••
Idem id. Lugo ..•••••. T. r.oronel •
Idem ..••••.••••••••. Capitán. • •.
Idem id. Pontevecira .. T. Coronel. .
Com.· G. Ovil c!cc:re8"comandante.~D.Nicolás Fernánde% Blana. _ 1.0 tceres .• ¡BadajOz •.••••••..•••••• -Itacer entrega de la docu-mentación del detall • - 29 sepbre 19 13 30 sepbre
Idem •••••••••••..••• Cabo. _.•••• Juan Garcla Martin. -•••••..•• 22 dem •. :. Idem.................... ldem .•••••. · .... · ......11 291idem .11913130Iidem.
MES DE DICIEMBRE DE 1914
.........1.,.,;,.... ·.······ .. ···· 'lOC,¡ de ue tribue.' deCom.· G. Civil Corui'la. Capitán .•.• D. Antonio GonzáJel: ~Somoza .. 10 exámenes .••.•.••.••• 3 dicbrc 19141 41dicbrel 191411 2
Idem id. Zamora. •• •. a.o teniente. " José Vicente Galocha....... 10 ueblaSa· •
Idem •••.••.••••••••• Cabo..•.••. Teodoro MarHn Mata. : ...••.• \
nabria •• Ivm.verde............... uez instructor••.•..... 19 idem. 19141 241idem
22 udas ... Idem.......... ••••••••• ecretarlo ...•••..•.• ••• 19 idem. 19'4 24 idem •
Idem ••••••••.••••••.
'dem •. ............ ,'
• Idem ••.•.•.••••••.•• ¡Capitán •••.. , ~ Joaqutn Macias Pére%.••.•. ,
Idem id. Zaragoza .• '•• (iuarctia 2.· . Juan Garela Akpl1z••....•..••
















. 1:~~ I 1I'1~CIlA I J "
C:,¡:¡ lS " PUNTO .•@ ~=Oe .. ------ ~ - .. ~- . ! O
S ~:¡a; =....::.-=.-==:----- en '1.·.:0 j.l',,,·lvía col: 'Illu u.nnlul ¡ .
Comandauclu Clue. NOMBRES : ie.~ de IQ dODdeNl'olqar C'.omlllóD.courerldl ';:~-='';:=~-:;= IDo a.
:::::s : So; l' I I I Ir(ñ' sti r.-I4ndl la oom1ll61l DIA ~:,ea Año 011 Me. Aao • •
CD ---- -- .. D •• '11- ..._-- -- .- -- _..- . e6' Com.a G. Civil Granada Ler teniente. D. Angel Anguiano Angl6s. 10 ~aJ1ol .. Guadix Hacerse cargo del mando
accidental de la compa-
a. . i\fa................... 4 enero. 1915 5 enero. 191511 2
(1) ldem id. Ja~n•••••.•• Comandante.• Jos~ Taillefer Paniagua. •• 24 'a~n ••••. ,Granada .••••.••••••••.• '¡IVocal de una subasta de
O correajes............. 4 idem. 19 15 6 ¡dem. 1915 3
(1) Jdem Capitán .••.•• Octavio León Tuñón....... 24 'Unares. Idem [dem. •••••.••.•.•. 4 iclem. 1915 6 idem. 1915 3
m- . T -ó '. lPonferra-tLago de Carracedo y ToralV . 1 1 idem. '9 15 1 ¡dem. 1915 1
... Idem Id l..oC n.•.••.•• I.el teniente' • AntOniO Martinez S¡nchez. 10 d d 1 V d uez lDstructor.......... 9 'dem 19 15 II'd 15.... a...... e os a os........... l. 1 em. 19 3
ti) Idem .•.••••••••.••. Guardia 2.0 • Eduardo Núdel Alba......... 22 [dem .••• Lago de Carracedo •••••• ¡Secretario..••.••.•.•.. '11 1 ídem. 19 15 1 ídem. 19 15 1
01 Jdem Otro Ramón Lago Lago........... u ldem Toral de loa Vados [dem . 9 ídem 1915 11 idc-m. 1915 3
Idem Id. CAcercs Comandantl". D. José de la Vega Lombard[a. .0 pceres •• Badajol •..••••••••.•.••• Vocal de un tribunal de
exámenes •....•..•..• 20 idem. 19 15 21 idem. 1915 2
Idem Cabo Braullo Terroso Castañares... 22 Mo n t e - .
hermoso. Caria ••••••••••.•••••••• Secretario de llna sumarilt 9 iñem. 19 15 I1 idem 1915 3 Ql)
Idem id. Santander... T. co~onel " D. Marcelino Alonso Arenas.. 10 lsantander Burgos ••••.••.••••••••.• Vocal de un tribunal de t
ed.menes 2-1 ¡elen!. 1<)15 26 idem. 19'5 3
Idem id. Vizcaya Otro • Elidio Sanz Zurita......... 10 Bilbao San Sebastián ldem 27 ¡dem. 1915 19 ídem 1915 S i
Idem id. Alava .••••.• Comandante. • José Hidalgo Gutiérrez de -8
. . Cavie?es............... 10 Vitona ldem Idem.................. 27 ~dem. 19 15 29 ~dell1. 1915 3 i
Idem Id. Navarra T. Coronel José Cohr:o Rodrlguez.. 10 Pamplona Idem lldem ~7 Idelll.. 1915 ~9 Idem. 19'5 3
Idem Capitán Agustin Alvarez Navarro... 10 ViIlava ldem Idem................... :q ídem. 1915 29 idem. 1915 3 i'
Idem id •. Cidlz .••••• Otro ..••••.• Jos~ Grarados Vélel. •••.•• 10 Isan Fer-
nandv Larache VocaldeunConsejoguerra 28 idem. 1915 JI l<lem. 1915 4 ~Idem .•••••••.•••••.. Otro....... • Arturo Blanco Horrillo. •.. 10 Villamar- ;;:
t[n Idem Idem................... 29 ídem. 191~ JI ¡clem. 1915 3
Idrm id, Huelva ••.••• I,lllteniente.• Antonio NaranjoLim6n.... 10 La Palma. Huelva ..••..•••.•••.•.•• Mando accideDtlll de la 11.
nea 1 ¡dem. 1915 24 ¡dem. 1915 24
Idem id. Loeroi'lo Capitán ••..• Ramón Fernández Co"ta.... 10 lHaro Logroño Cajero accidental........ 8 idem. '91.~ JI ¡dem. 1915 24
Idem id. Guadalajara .. Otro .•••.•. • lIdeConso Blanco Horrillo... 10 Bribuega. Guadalaj.ra.•••• · ••••.••1 120 ídem. 19 15 21 id..m. 1915 3
Idem id. Teruel. .•••.•. T. coro.nel " • Joaqul!, Millán Simón...... 10 Teruei. .. Idem Vo~1 y secretarios de un ;lO ídem. 1915 2~ idem. 1915 3
Idem .•..•••••.•••••. l.erteOlcnte. • Honono Pons Abelló....... 10 V.lderro- tnbunal de exámelle~..
bres .... Idem..... :.............. :loidem. 19 15 n¡dem. 1915 S
Idem................ • El mismo.... .•.•. • •...... 10 IIdem .••. Alcañu ••••••••••••••.••• ~ntugar el mando acci-
Idem Lllrtenicnte.D.DomingoCompallSuárez•.. 10 ~ontal- dental de Jacnmpañí.1. 29idcm. 1915 30idem .. '915 J
bán .•.• Teruel. Juez instructor .••......• ~7 ídem. 19 15 JI ídem. 19 15 5
Idem: .•••••....•••.. Gua.rdia 2.°. Henjamln.Sánchez Ab~íl....... :u IIdem.oO. Idem ecretario ~7 ídem. 19'5 JI ¡dem.. 1915 S
Iden Id. Baleares...... CapItán. . •. D. AntOniO Mllyayo VISO ...• , . 10 bnca .•••• Palma .•••••.•.•••••••••• /Formar parte de un tnbll'¡
I - nal de exámenes•... , 20 ¡dcm. 1915 20 idem. '915
Gurdias]6venes ..•. Otro .••••••• Julio González Dichoso..... 10 lr"adrid •• Valdemoro.•.•..••••••••• rconducir caudales .....•. 10 id,·m. 1015 10 id~m. 1915
MES DE FEBRERO DE 1915 ~_
Ca a G C'" T d . , . }Temble-I \Vocal de un tribunal de! If h I I If bm. . Ivd ole o. Capltdn .•.•• D. Rafael AgUiJar Paredes ••.• 10 ~ que..•.. (Toledo •.••••••.•••••••• } ex.imenes.... •.....•. 19 e ro. 1915 H e ro 1915 3
Idem ...... : ......... Otro ....... EvaristoOcón Rivera...... 10 11!.lavera.l(dem· ••.••••.•.••••••.••I~dem •••.•.•••.••.•.•. '11 191idem • 1915 21 idem .1191!i11 31!






























41!dem '1 191 ';4 .d(' . 19151

























31!dem .\191S3 Idem. 1915
3 idero. '9 15
Igl~ebro·11915'211~ebro '1'915



















eD qua prlllolplll eu que &e;mlna !
~m1IIÓII oOlllWtda 11 _ --- -- Clo
Dial MM IAllo 1ll~' Nel IAnll r
- 11- -- - - -- _. -
)
San C1e-l' Vocal de un tribunal de
10 meDte .. (roledo ex4menes •.•.•.•••• · .
1¡) ~u~na.. ldem........ . .••.•••.•. fdem .
10 iudad-
Real.: .. Idem..•.•.••.•.•..••••.. dem 1119 idem . 19 15 21 iílem. 19 1511 3
10 Valdepe-
ila ldem dem ·... 19 idem. 19 15 21 idem. 191sl1 3
Manuna- Ci d d R ,Mando .ccidental de la lf-¡'d . 6
, res u a eal 1 a ( 61 em. 1915 11 ulem. 1915~~l~~ Almur.diel •.••••••••••.•~::i~S·t~~~~~:::::·:.:: 17 idem . 1915 '9 idem . IQ I5 3l~de_lI!' Idem 'ecretario.............. '7 Idem. '9 15 19 idem. 1915 3 ...
¡uc.nJna • Figueras y Sarri4 .•••••••. uu instructor .... '" .•• 1 idem. 19'5 ,idcm. 1915 1 (JJ)
ldem... {dem......... cretarlo.............. 1 idem. 19 15 ,idem. 19 15 1 t
~Uja1ance C6rdoba ..•.••.••••.•• JMando accidental de la II-jl idem. 19'5 20 idem. '915 20l ne. ...•.••..•.. ..... J. ' )Instrulr expediente de ca-. . .~guilar. ItspeJo.................. urtl . ~Idem. 1915 3 1c\em.1915 21l.O'.sacie............ oC e r o· lHacer entre¡a del mandol
10 ~ MuriaDQ~ Montoro...... ...... ..... accidental de la compa- 13 idem. 19 15 14 idem. '9'5 2 i'
~ . illa ti •
dem • • . Cardeila.. • • • • . • •• . • . • • • • uel instructor.. . •.•.• '119 idem. 19 15
_dem .... Idem.................... cretarlo.............. 19 idem. '9'5
órdoba. Sevilla.................. ues instructor. ..•.•••• 24 idem. 19 1S
dem .••. Idem •••••.••.••.••••••• 2' idem. 19'5
abra Idem oo....... 21 idem. 1~15
~Imea •. ldem • Vocal y secretarios de \In 2' idem '9 15
órdoba. Idem...... tribunal de ex4menes.. 21 idem. 19'5
OsuDa ldem 21 idem. 19 15
tren Idem • 21 idem. 19'5
Lora del[",~fo .••. Idem ., •...••.•••••.•••. oca1de UD Consejl'guerra
¡usuna. " Idem •. . • • • • . • • • . •. .... Idem......... . •..•••.•
Utrera ., Idem .•••...•.•.•••..•. , dem. .••.. . ..•••.•.•.
Mondoile-
do •.•.• Lugo •.. •.••..••••..••. Ide:n •....•••.•. ··•·•··•
~Allaria'" Idem ,. ldem ·ntiago. Idem.................. . ldem .•.••..•...•..•. ·•dem Riveira................... uel ins'ructor .nmiilal Idem •.•.•••.••••••....• ecret.r1o •.•••..•..•. , •arballo . Cores....... .••...••••. uea instructor •••.••••..Idem .•.. Idem.................... ecretario •..•...•.•....
Hllesea •• Zaragoll •••.•••••••••••• Vecal de un tribunal de I 11 I -
• ex4menes ....•.•••..• 19 idem. 1915 20 idem. '9'5 2 ~
'Angü& .• Huesa....... .•...•••• ando accidental de la H-





























D. Enrique AguiJar lriberri.•..
_ Ant9nio Priego Sail•.•••...
_ Emilio Martines Rodripes..
el__
I.ar teniente,,_ Bruno IbAiiez GAlves ..••.••
2.° teniente. • JCJS~ Gómes MarUoes.••••.•
Capilio .•••. 1• Juan Espinazo Gard6n.••••.
Colll&lldlUld••
dem • •• • • • •• • • . • • .• 10tro •• , .•.• 1 - Ba~tolom~ Guti~rrez Espejo.
Idem ••.•••.•. , .•••••
Com.- G.- civil cuencat¡Capitin •.••.
Idem.••.••.•..•.•.. , Otr(\ .....•.
Idem Id. Ciudad Real . T. coronel ••
Id.m ••.••...••...•..
Id~iD•••.•••••.•••••.
Idem.••••••••••.••. Guardill 1.° 'ILeandro SAocbez Martin ..••.. , 22
ldem Id. Gerona .•.•.• Comandante. D. Conrado Loeches GoDdlu, 10
Idem., .••.•••..••.•. GUllrdia 2.° . Jali!n Mena León .•.•••• ,.... 22
Idem id. Córdoba•..•• Ler teniente.jD. Florencio Borreguero Do-l
mlnguez ..••.•..•.••.. , ...
dem Otro !-Al~edo Serrano Garcla lbi-
ueJ •••••••.••••••••.•••
Idem . • • •• • • •• • •• • • •• • El mismo .•••••..••••• • •.••
Idem •.•• : ••••••••.• Gu.rdia 2.°.. Miguel Garrido Mili'" ••.•.. '.
'Id.m .•••..••••.••••• Comandante. O. Jos6 Martln Mateos •.••••.•
ldem................ - El mismo : .•......• , ••.
ldem ••••••••••••.. CapitAn •.••• D. Rom'n Gómez Sánchez•.•.
Idem ••.•••.•.•.•••• Otro •.•.•.• _ Cayetano CorbelliniFrigerio
Idem .••.•.•• ' •.••••. Otro ....•• • Evaristo Peiialver Romo .••
Idem Id. Sevilla .•.••. Otro....... • Eusebio Salinas Gálves •••.
Idem oo Otro _ Gregorio Mañas Urueña .••
ldem ..••••....•.•••. Otro....... ) Miguel Montalvo Haro ...•.
Idem •••.•.•• ; .•••..• Otro . • . . • •. ) Eusebio SaliDas GAlvea ••••
Idem Otro....... _ Gregorio Mañas Urueiia •.•
Idem Id. Lugo........ Otro ..••. " • Ramón Can\ps Yaurln ••••
Idem Id. OreDle ••••• Otro. ••••. • Jos6 Ferreiro Seoane : .•••
Jdem id. Corulla •••.• Olro •.... , ) Emilio Maillo NúJ'lez •••.•••
Idem •...•••...••..• Ler teniente. _ Mariano Azoar Monfort ...•
Idem •••.•.•••..•.•.• Guardia 2.°.. Juan Serret Cuartero.. . •..••
Idem...... .•••••• •. 2.° teniente. D. Andr6s Rodrlguez Alba •••.
Idem ...•.•••.• , ••.•. Corneta.... Francisco Corrales Montilla ...
Idem id. Hueaca ••••• Comandante. D. LuciaDo Sao¡ SaDa••.••.•••
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'2 .dem. 1915 2














1 Idem. 1915 2 ¡den!. 191~
20lidem .11915\ 20lidem .1 191511 1





211idem .119151 23lidt'm .1 1915
211idem I 1915¡231ickm 1 191521 !d~m. 1915 2.1 ~dem. 1<)15




2'l idem. 19 151 =3 Idem '11915
:u id~nl. 1915: 23 idem. 1915
Ilidem. 19151 2idcm.1191S
lM.lnte-
bermosolCiceres ..... .... • ..... 'I~uea instructor •••.•••••.
r;]em • ••. Jdem.................... Secretario .••.•••..••...






fvitor.a. • Idem ~dem ••..•..•.••.•.••.•
Idem. .•. Idem •••••. ' • • • •• •.•••. dem •..••••.•••.••••••
Pamplon a fdem • . .. • • • .. • . • • • •.. •. ldem.... • .
trala1la.. Idem •••.•••••• , ••••••• '1ldem ••••• • ••••.•••••.•
Puente la
ReiDl Idem Idem "
~rOlOSl •• Idem •••• , .•••••••• : •••. ld~m........ • .•••.•••.aUs ••• Reus............ •.•.••• nstrulr expediente de CI, SI cuartel ••••••••••••n Fer-nando " Laracbe.•••••.•..••••..•
ViIlamar-
Un •••.• Idem•..••..••.•.••.••.••
!Maro.••. Logroilo •••••••••.••••. . jero accidental ••...•.•
\Saoto Do· Carnicero, Logrodo y Za-l
10 l mingo.. ragOIa •••••••..•••••••• (Juez instructor•••..•...•
MODtalbáD Teruel •••••••. • .•••••• 'I~em.. • .. . .. .. .. .. ... •~d~m .• • Idelllll....... ••.•.•.•••.. cretario .••••••.•••.•.








10 Itia••••• Granada ..••••••.•••••• (andO acci~entaldela Co-
mandancII •...•.•.•...
10 I .na.... VaU.dolid., ••••••.•••• Vocal de un tribunal de
. ex!menea •••••••.•.•.
22 111I0Dte-
bermoso Ciceres ••. • . • • • • • . . • • • • cretario de una sumaria.
~CoVlrru -¡EsPinosa de Cerver.a y Ci- Instruir expediente de ca·
24 l bias.... ruelos de Cervera.. ••. SI cuartel .•••••••.••
10 I~bao ••• San Sebastián •..•.••••••• ~Vocal de un tribunal d~.
ex.imenes •.••••.••.•
10 I dem.... Idem .•••• ••.• .••••••. Idem.••.•.••••.••.•••..









•. .8 01 ~ PlCRA Si! ! Ó
1I;;i ' PONTO • ¡.
";t¡ ....., ¡;[.o~!? ea que princIpia en que tlrmlna
e;¡ 1: ele .. 40D4e luTO lUIU C0lDla16D oo.ferléte ===---, 1ff~~ ...... laOOlR1l16D . ~~~.I~I~1 Mea] .\60 ,
CClIIIID4aDUU
CO~.IG.'civil Granad. Capitin. • • •• D. Dionisio Palacios Yontoya .•
Idem Id. AvU•••••••.. T. coronel... • Jos6 MartllleJ Ibüe2•.•.•.•
Idem id. acerea •••.. Cabo••••... Braulio Terroso Castaiiares •..
ldem .•••••.••.•••.. IOtro ••.••.. 1• Arturo Blanco Horrillo ••••
Madrid 9 de alolto de 1915.
Idem id. Burgoa •••.•. 2.° teniente. D. Lucillno Ruis RuÍJ. •• • ••
Idem id. Vizcaya .•••. T. coronel.. • Eladio Sanl Zurita.. . •••.•
Idem .••••••••.••.••• Capitán..... • Isidro Fernándea L1orente••
Idem ••.••••••••....• Otro....... • Eu~enio Acero Guti~..rrea •.
Idt'm id. Alava .•..••. Comandante. • Jos~ Hidalgo Gutiénu de
Caviedes •.•••••.•••••.
Idem.. • ••••••••••.. Capitán..... • Plo Rami Subrá .•.•• • ••..
Idem Id. Navarra •.••. T. coronel.. • Jos~ Colino Rodriguel .•••.
Idem •••.•••••••.••.. Capitán..... • Enrique OliU Zubieta ••• •
Idem ••.••••••••••••• I.er teniente. .- Carlos Alvarez de P~blos••.
Idem leS. GUiplbcoa. • Capitán ••.. • Rodril[o Palacio Guzpegui •.
ldem Id. Tarralon. •. 2.° teniente. • Miguel F'errer Callau ••.••.•
Idem Id. Cidl••.•••••. Capitán.... • José Granados Vélel .••..•.
Idem id. Logroilo •...• Otro........ • Ramón Fernándea Costa .•.
Idem •...••••••.• , •.• Ler teniente. • Santiago Vallejo del Rlo •••
Idem Id. Teruel ••••.. Otro....... • Domingo Compañ Suáre2•..
Idem ••..•••. Guardia 2.° •• 8enjamin Sáncbez Abril .•••••
ldem id. BaJeares ..••• CapitAn .•• ,. D. Antonio Mayayo Viso ••.•••
MES DE MARZO DE 1915
Comd.IG.lcirilCicerel I.er teniente. D. juan MaDlano Cailada ..•.••
ldem... .•.•.••••. •• Cabo Braulio Terroso Castailares ..•













18 de ap~ de 1916 . o. o. a4m. 18t
TRANSPORTB8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serrido or-
denar se efectúe con urgencia el transporte del IDa-
terial que á. continuación se expresa.
De real orden lo digo á. V. E. pard. su conocimien-
to Y fines cOD1rig'uiente8. Dios guarde t. V. JIl muchoe
ahoe. 'Madrid f7 ae ~sto 8e 1915.
ECUAGüE
Señoretl Ca.pitanea generales de la primera. y segunda
regIOnes.
Señor lnt,erventor general de Gllerra.
Trttnsporles Que se citan
-------------:---:.-..:.._-----_._-----------
ZI\ableelmlenlo remitente Ntlmero., clue 4e electr,. E6tableclmlenlO receptor
Parque de Sanidad Militar .....••.• 500 paquetes de curas ir.dividuales..........•. Reg. lor.a de Barbón. en Málaga.
Madrid 17 de agosto de 1915.
•••
leed6. de InstracclOIl. RedltaDdenll
, Clerns dlllrsas
AOADlllMIA8
Excmo. Sr. : Vista. la iD.9t.u:lcia promovida por
D. Victor Ge.reia Mart1nez, médico provisional del
Cuerpo de Sanidad Militar, con destmo en el hoe-
pital militar de Barcelona, en lIúplica. de que, no
obstante su estado de oaB6do, ee le autorice para
tomar pa.rte en las pr6ximas oposiciones para. in-
gnlSo en dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do oon lo informado por el Conl!ejo Supremo de
Guen-e. y ¡Marina, ha. tenido á bien aoceder A. lo
solicitado, debiendo el recurrente, en clUlO de ob-
tener plaza., oumplir los requisitos de ti8llZ& 6 de-
pÓllito <¡ue 1& legislación Vigente exige á 108 ofi-
ciales de su cIaae, antes de 1& feoM de ingre.o.
De real orden lo díg<) A. V. E. JlILl'!L IIU conocimien-
to y dMnM efecto8. DiOl guarde. A. V. E. muchoe
nñOs. Madrid 16 de II@'08to de 1915.
ECHAOÜZ
8eflm Oa.pitAn general de la cuaitia regi6n.
Seflores Oapitá.n genero.1 de la. primera. región, In-
terventor gencrnl di) Guerra. y Director d& la ACIl-
demia. M~ico-milita.r.
DE8TINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di·
rector de la. Academia de Oaba.lIeria., el &y (que
DiOll guarde) 80 ha. servido disponer que los ea-
pitanes profesores D. Santiago Esteban Valentín v
D. Antonio Ferrer de Miguel, que han cumplido
d plazo máximo de profesorado, queden en situa.-
ción de excedente en esa. reEi6n Y prestando sus
servicios en comisi6n en dicho centro. huta. fin
del ,..ente curso, con arreglo á lo prevenido en
el art. .22 del real decreto de 1." de Junio de 1911
(O. L. núm. 109).
De real orden lo~ á V. E. pa.n!o IIU' conocimien-
to y demás efectos. Dioll guarde ll. V. E. muchoe
B.ñoe. .Madrid 16 de ~sto de 1916.
ECHAGú&
&mOl' ~pitá.n general de la. séptima. región.
Señon!e Inter?eDtor general de G11ena y Director
de la Academia. de C8ba.llerfa.
Ezamo. Sr.: Terminado el plaso reglamenlatio para
la oelebraoi6n del concurso &nunciado por ~ or-
© Ministerio de Defensa
ECRAGÜ"
den (le 18 de junio último (D. O. núm. 134), el
Hcy.. (q. D. g.) ha. tenido á bien designar para;
O?upar en destino de plantilla, la. vacante de ca-
pitán profesor de la c1aB~ primera. del segundo año-
en la. Academia de Artilleria., al de igua.l cuerpo
y !empleo D. Gtlbriel lria.rte Jiménez, destinado ac-
tualmente en dicho Oentro de eneei1a.Ur.a, y al
primer teniente de la propia a.rma., con destino en
el Depósito de sementales dei Artilleña., D. Ra.faill
Sánchez Gutiérrez, pa.n!o la de ayudante de pro-
fesor, en comisión, desempef1a.n.do la. suplencia. de
las clases d'} tercer año. .
De real orden lo~ á. V. E. JlILl'!L SU conocimien-
to y demás etectoe. Dios guaroe _t. V. E. muchoe
e.ñoe. Madrid 16 de ag'OlIto de 1915.
ECHAOÜE
Seflar O&.pltAn gener1Ll de la. primera. región.
Seaores O&.pitAn general de lo. ouarta región, In-
terventor geneml da Guerra y Director de la Aca,.-
demia de Artillerla. •
REOLUTAMIENTO }: REEMPLAZO DIDL BJBROITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 10fl indi-
viduoe que 8e relacionan , continuación, r.:rtene-
cientes {¡, los reemp!.-lzos que 6e indican, eatán com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) 86 ha. aerrido dis-
poner que 10 devuelvo.J.n á. loe int,eresados laa can-
tidades que ingrcen.ron par"" reducir el tiempo do
servicio en filas, según ca.rta.a de pago expedidas
en laa fechaa, con loe números y por J.aa l>elega-
ciones de Hacienda que en la. citada. relaci6n se
ex,Presa.n, como igualmente la. suma. que debe ser
remtegra.da, la. cual percibirá el individuo que hizo
el depósito ó la persona autorizada en forma. legal¡
según previene el arto 470 del reglamento dicta.<lo
panIo la ejecuci6n de la. citada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñoa. Madrid 16 de agosto de .1915.
ECIL\GÜ~
Señares Oapitane6 seneraJes de la primera, segun·
da y tercera reglOnes.
SeflOlQ Intendente general militaz ~ Internlntor
general de Guerra..
1). O..... lit 18 de ...,no ct. 1916
i P17JI7O •••ta nl8O. ¿LIIY¿DOI ,...."l. lIrt& .. ,.,. Náaelo Buma queB de la Dele~aetóD debe aer
""
4eBaeteu4a relD&qI'I4a
.0......». LOIl JLBCLUT.U ;" cala carla que esJ:lU6la. de reclula ~.p"" -? 4YUJltamleDt.o FronDel. lDta .ee 460 cana epalo P.-..:
--
-
Enrique Vela SuáTez•. '" 1915 Madrid .•••••• Madrid..•... 'Madrid, 2 .. 11 enero. 1915 247 Madrid •••• 500
José Estrada Gare!li ••••. 1912 Idem ••..••.. Idem .••.••. Idem l •••• IJ mayo. 1912 2J7 Idem ...••. 500
El mismo••..•••......•• ~ • • • 27 agosto 19 13 17 1 Córdoba •• 250Valentin Montero Torrijos
'915 Madrid ••••••. Madrid •••• Madrid, l •• JI dicbre '914 128 Madrid •..• 500
Martin Matesanz Sanz•••. 19'5 Prádena·· .••. Segovia .••.• Isegovia, 8 • 19 Cebro. 19'5 \ 138 Segovia ••• SOl>
Julián Algar Ruu ........ 1915 ~antiago de la
Espada ...... Jaén ........ Linares, 32. 11 idem. 19 15 '39 Jaén ••••.• 500Germán Ponsivet Figueroa 1915 La Carolina••• Idem ••••••• dem .•••.• 16 idem. '9'5 201 Idem ..•••• 5°0Antonio Alemán Sánchez.
'915 Almerla .•.••. Almerla .•.. Almed.,39 25 enero. '915 238 Almerla ••• 1.000
José Rublra Ag¡¡ilar •.•.. , '912 Idem .••••.•. Idem........ dem••••.• 9 Cebro 1912 164 Idem ...... 1.000
Tomás Jiménez H.ro .••.• 1913 dem......... Idem ••••••• Idem ••••. 7 idem. 1913 36 Idem •...•• 500
Juan Rodrlguez Pérez•••.
'9'5 ~dem••••.••.• Idem •••.••• dem ..•.• 17 idem. 19' S 92 Idem ••••• 500Seb.stián Rico Jiméllel.•• 191~ !Vera .•••••••. Idem ••.•••. Huerc:.1
Over.,40. 11 idem. 1914 16 Idem •••••• Sao
Francisco Pérez M.nrubia 1915 Berja ••••.••• Idem .•••••. Almerf.,39 19 enero. 1915 42 Idem ...••• 1.000
Pedro M.rttn M.rtin •••.• 1912 Ayamonte •.•• Hudv•••••• Huelv., 25. 31 m.Jo. 1912 839 Huelv••••• Saojosé Pérez Martln ••••••• 1913 Bon.res •••••• Idem ••••••• dem •.•.. 11 Cebra. 1913 244 Idem ...... 5°0
osé Marla CarralCo López
'dem •••••Uria ••..•••...••.••.. 1912 ¡Idem ........ Idem •••••.• u idem. 19 12 227 Idem ...... 500-
luan Eu,enio Gonz!1ez ••• 1915 Gibraleón •••• Idem ••••••. dem ••••• 2 idem • 1915 408 Idem ••••• 500
José Pulido Rubio ..•.•• 1915 Bon.res •••••• Idem•.••••. Idem ••.•• 28 ~nero. 1915 332 Idear ...... 50C>
Bernardo G.rcia Romero. 1915 Berrocal ••.•• Idem .•.•.•. Valverde
del Cami-
nO,26 •••• 13 Cdlro. 191~ 177 Idem •••••• 500'
~"é Dlu Alcaide •••••••• 1915 Aroche •••••• Idem ••••••• dem .•••• 6ldem. 19'5 SS Idem ••••• 500-
r.neisco Jiménel arta •. 19 15 Alo.no ••••••• ldem ••••••• dem , •••• 15 enero. 19n 136 Idem ••.•• 500
Diego GómeJ G.rrido •••• 1914 Lucen. del
Idem •.••••• Idem ••••. Cebro.Puerto ••.••• 10 191~ 247 Idem •• '" 500
M.nnel P...." enoll.'••••••~I............... Valencia... lValenci.,4~ 28 julio .. 191~ 218 Valencia •• 500-
Pablo Sáez Garda ••••••. 1914 ICaudete •••••. Idem ••••••• ~dem 42 •.• 3 1 eaero. 1914 76 Idear •••••• 500FrancilCO Ceg.rra Calla- C fU M' )Cartagen•• 26 ldem.. 1915 201 Cartagen•.• SOO-t 1915l. gen..... uraa ••••. 53Se~~~~ 'Ñ~~;;;~ 'ió~i: 11912 MorataU••••• .......Idem.•.•••• "1Iciela• 54•••
1
24 mayo. 1912 IS9 Murci••••• 1.000
-
M.drld 16 de .gosto de 1915.
Ezcmo. Sr.: Hall4.ndole juatiticado que loe indi-
viduoe que le rela.cionan á oontinuación, pertene-
oien~ 6. 1<»· reemplazoe que le indiOll.Il, e.tlon Clom·
prendid<» en el .art. 284 de la. TÍgente ley de re-
olutAmiento, el Rey (q. D. g.) le ha. lervido dis-
poner que Be devuelvan á. los interesados la. can·
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo d~
servicio en filas, 8egÚll carta.lJ de pago expedidas
en las fechas, con fos números y por laa Delega,.-
ciones de Hacienda que en la. citada. relación se
eX]lresa.n, como igualmente la. SUIDa que debe ser
remtegrada, la cual percibirá el lndiYiduo que bizo
el depósito ó la. perso~ autorizada en forma legal,
© Ministerio de Defensa
1lCgW1 previene el u..rt. 470 del ~glamento dictado
pnra. 1& ej~oución do la citada ley.
De real orden lo digo á V. F. pam IU conocimien-
to y demAs efectol. Dioe guarde ú. V. E. muchoe
afWe. Madrid 16 de 0@'08to de 1915.
ECHAOÜIt
Señorell Capita.nee generales do la. cuarta, quinta,
séptima y ootava region'34l.
Señorea Intendente general militar é Interventor,
general de Guerra.
1"de ago.io de 1916 D. O. adaa. lit
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Angel GaJiodo Gouzálel •• 191) Barcelona .••• Barcelona••. BJrcelona, 63 . 13 febro. 1913 55 Barcelona.. 500
os~ Sola Echevarrl .••.•• 19 12 ~dem •.•..••. ldem .••••.. Idem6:1 .•.... 4 mayo. 19 12 192 ldem ••... 1.000
Tomis Vila Romeu ••.••• 191§ (dem ••.••••. Idem .••••.. Idem 6 ....... 3 febro. 1915 26 Idem.•..•• 500
J~ Marla Royo ]imeno •. 1915 ¡zaragoza ••••• Zuagoza••.. Izaragoza. 75 •.• 20 idem. 1915 919 Zaragoza •• 5
Miguel Seral Soro •••.••. 1912 ldem ••••••.• ldem ..••..•• ldem, '74 •••. 14 idem. 1912 457 Idem •••••• 500
Pedro Ara Sarrii •..•.•.• 19 12 ldem ........ Idem ...•.•. ldem ......•. 27 mayo. 19 12( 845 Idem .•..•• 500
El mismo••.••.•.••.•.•. • • • • 7 aepbre 1913 517 Idem••.••• 250Emilio Bu SUJO••••••••• 19H zaragoza ••••• Zaragoza .•• Zaragoza, 74 •• 1 febro. 191~ 73 (dem ...... 1.Gonzalo BarriOI Insa••••. 191§ ldem •••••••• Idem.•••••• (dem .•.••.•• 11 enero. 191 117 'dem•••.•• 5
Eduardo HemAnd~Colia 1911 ldem •••••••. Idem ..••••• Idem, 75 ••.•• 8 Cebro. 1915 348 Idem•••.•• 5
Balino Monreal Gil •.•.•• 1915 Idem ••••••.• Idem ...•••• ~dem .....•.. :13 enero. 1915 459 Idem ...... S
Enrique Cebolla Casanova 1915 ldem ........ Idem ....... Idern......... 16 idem. 1911 3 10 lciem .••.•• l.
Juan Martln !.aborda ..••• 1912 [dem ......... (dem ....... dern .••••.... 7 febro. 191 237 Idem••••.• SJoR Ballesteros Garcla •.• 1912 ldem •••.•••• Idem ....... Idem •.•••.•• 12 ídem. 191 377 ldem ..••.. So
El mismo••••••••••••••• , Idem •••••••• tdem ....... Idem •.••••.. 6 agolto 191J :130 ldern •••••. '25
Elmisrno............... • dem •.•••••. Idern ....... Idem .•.••.• 19 ídem. 191~ 597 ldem •.••.• 25Rafael Pamplona Soteras. i9n Idem •••.•••• Idem ••..•. Idem •••••.•• 20 enero. 1915 )82 Idem••.••• l.
t~·Cilnero, Cuncbillos • 191.5 :rarasona••••• ldem ....... Idelll .•.••••• 4 febro. 1915 191 ldem•••.•. S
ariano Melooada Gómea 1914 IUlebo •.••••• Idem ....... Idern .•.•.•• 12 idem 1914 446 (dem •.•.•• SAodr~Jesl11Martmea Ruis 191.5 Valladolid •••• VaUadolid •. Valladolid, 94. 19 idem. 1913 481 Valladolid. S
Mariano Enrique Basante. 1914 Cacabe10s ~ •• ~Q ••••••• Astorga, 93 •. ' 12 ídem. 1914 183 Leóo ..... S
-Gabriel del Palacio Criado 191.5 Rabanal del
Camiao ••••• ldem .•••••. ldem .•..•••• 27 enero. 19'5 106 ldem .•••.• l.
<:elÚeo Garcla Balbuena. 1915 Valderruecla •• Idem .... '" :r..:;ón, 92. • .. 12 Cebro. 1915 24 ldem.••.•. 5
Luis GonÁlel Vald~Me·
n~ndel ............... 1915 Oviedo ...... IOviedo .•••• ¡Oviedo, 100 .. 4 ídem. 1915 107 Ovledo ••• 5
Francisco Fernindes Mon-, 19U~Rivera deArri- ldem ....... Idem ........ 31 mayo. 1912 94 rdem •.•••• .5tel Careaba. • • . • . . . • • . ba ••••••••••
_uel M....... "".ce·r··Sf""'· ......r.......... P,..I....,.. JO febro. 19 15 .5 ldem ••.••• SoFelip.e SaDtaolalla <:Uares 1912 Orense •...•• Oreale •.•. '1lorenle, 108 •. 14 ídem .. 1912 315 Orense ••• l.
El IDJlmo. • • • • • • • • • • • • • • t. • » J9 dicbre 1913 86 ldem•.•••. 5
J
Madrid 16 de a¡OIto de '915.
••• •
DISP.OSICIONES
• JI~.3 Secciona" tite MIalIt.-Io
1. de ... Depmdead81 centnIII




fU Jefe de la 8eccIÓIl
P. A.
El Conde de Casa Cillltuac
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el cabo de obreros filiados, de oficio ca.rpin~ro,
del pelotón de la Comandancia. de Gran Cannria,
Juan Frutos Díaz, p:ula á prestar SU8 servicios, en
concepto de destAcado, al Pa.rqU& Central de Arti-
llería de Segovia., por ser inneoeaa.rios los serviciOB
del cia.do cabo en p08eaion69.




Circular. }hcmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este
alto Cuerpo, y con fccha de hoy, 80 díce " la. Di·
rección gcneral de la DeucL:.J. y Claaes Pasivas lo
aiguiente:
«Vist08 los expediente8 de inutilidad in8truldo~ á
los ~dividuos ~e ~ropa. comprcnr:iuo!l en'l;~ iWjunte.
relacIón, que pnnclpia. con el c::Jbo de Infa.ntcrfa. Ve-
na.ncio Alvillo dc l;~ Cruz y termina. con el soldado
de dicha. Arma. Florentino Torra.do Migucl:'
Resultando que según lo dispuesto en las realC8
órdenes que se citan, 8e ha. ordenado causen ba.ja. en
el Ejército, por hab~r resultado inútil65 paza el scr·
vicio, •
F..ete CollBCjo Supremo, en virtuu de las faculta·
des que lo confiere la. ley de 13 de cn~ro de 190'J.,
ha. clasificado á cada uno de ellos con el haber ~
sivo que Be le scña.la, abonable por la DelegaCIón
de Ha.eienda y desde las fec1.la.cl que también se con-
signan.•
Lo digo á. V. E. de orden del E~cmo. Señor Pre·
sidente JI"I'8o su conocimiento y efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos a.ños. Madrid 14 de agosto do
1915.





región y de Ca.narias é
Guerm.
Sebr.••
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Madrid 14 de agosto de 19I5'-P, O., El Coronel S«retario accidental, F,adsto Ilniin
u ... nt2A PUl(!'O PeClh&dela
que le- 1- q1III debeD empea D' .e8ID••CU DI LOlI 1.'0....00- N&1 ordeD Cr la
MOMBI.D ••pl- Arauó~ CO""POade
'perdblrlo T D.LIOACllI. POI D08DI D........ OOIU. que H el OJI8UVACIOMJt8
. OOII084e redro





enucio AlvilJodellCrw: Cabo ••••••• Iníanterfa. •••.. 7 50 1 sepbre •• :1915 IVanadolid •••••.•• Valladolid ........ ~.0.3agostoI915(D.0.mlm.17o)
tderico Avila Móstoles •. Soldado •••• Caballerla•.•••. 1 IIOsto ..•
rag.adelaDireccióDlR O 13julio 1915
15 » 1915 Madrid. .. . • . . .. .. ~rll. de la ¡;>euda y ('0:0. adm. 154)Oases PasIvas •••
ntonloCarreeoFerDindez Otro •.•..•• IDíanterla••••.. 7 So 1 ídem .... 1915 Sevilta ........... Sevilla ........... R.0.28julloI915
. . (D. O.nl1m. 165)
urelio Garrido Cuenca •• Otro .••. _,. Cabaneela •••••• 7 So 1 ídem .... 1915 a~n." .......... Ja~n ............. R.0.14julio 1915
. (0.0.Dl1m.155)
anuel López Garela •••• Otro ••.•••• InCanterla •••••• 7 5° 1 ídem •••• 191~ Huelva ...•..••.•.
Huelva ••••.•••••• Idem.......... .1M" ). pen"On m...... O.
¡comedesMendoll López Otro ••••.•• Idem •••••.•.•• 1 ídem .... 1915 la~n •••••••••.•.••
R. O. 7 julio 1915 7.50 pesetas por una ceUl
22 So J.tn. o.·· .. • .. oo' .~D.o.nom.,.,l Oel M. M. eon O¡.UnU",I ..jo, vi...llci•• q.e ......
lorentíno Torrado Miguel Otro •.••••• ldem •.•••.•••• 22 So 1 ídem .•.• 1915 Peiiaranda de Duero Bur¡os ..... ..... .0.14julio 19151(0.0. nl1m.155) Idem.F
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